







Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N :o -N r
Maija Loimu (90) 5800388 12.5 1980 KA 1980:5
Ethel Kiuru (90) 5800387 
Aila Kovanen (90) 5800384
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN ENNAKKOTIEDOT 
TAMMIKUU 1980
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRHANDS- 
UPPGIFTER JANUARI 1980
i
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 1 2 8 0 0 0 6 4 8 5 — 1 2 /7356
1
MYYNNIN MÄÄRÄT KASVOIVAT SEKÄ TUKKU- ETTÄ 
VÄHITTÄISKAUPASSA TAMMIKUUSSA
Myynnin määrä oli tammikuussa 1980 ennakkotietojen mukaan 
tukkukaupassa 13,6 % ja vähittäiskaupassa 7 % suurempi 
kuin vastaavana kuukautena edellisenä vuonna.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi myyntimäärältään tam­
mikuussa eniten kultasepänteosten ja kellojen kauppa (29 %). 
Myynnin määrä kasvoi yli 20 % myös rauta- ja rakennustarvik­
keiden kaupassa sekä autoalan kaupassa. Myynnin määrä laski 
eniten kangas- ja sisustustekstiilikaupassa (8,5 %).
Tukkukaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin rauta- ja ra­
kennustarvikkeiden kauppa, jossa kasvu edellisen vuoden vas­
taavaan kuukauteen verrattuna oli lähes 40 %. Myynnin määrä 
kasvoi yli 30 % myös toimialoilla sähkö- ja radiotarvike- 
kauppa sekä muu tukkukauppa.
FÖRSÄLJNINGSVOLYM ÖKADE BÄDE INOM PARTI- 
OCH DETALJHANDEL I JANUARI
Försäljningsvolymen var enligt förhandsuppgifter inom 
partihandeln 13,6 % och inom detaljhandeln 7 % större i 
januari 1980 än under motsvarande period föregaende är.
Av detaljhandelns branscher ökade försäljningsvolymen i 
januari mest inom handel med guldsmedsvaror och ur (29 %). 
Försäljningsvolym ökade över 20 % även inom handel med 
järn- och byggnadsvaror samt inom handel med bilar och 
bilförnödenheter. Försäljningsvolymen sjönk mest inom 
handel med tyger och inredningstextiler (8,5 %).
Kraftigast ökade av partihandelns branscher handel med 
järn och byggnadsvaror, där ökningen jämfört med motsvarande 
manad i fjoi var nästan 40 %. Försäljningsvolymen ökade över 
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